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Minyak zaitun adalah minyak yang didapat dari buah zaitun (Olea europaea) 
yang manfaatnya sangat banyak karena mengandung lemak tak jenuh yang 
tinggi terutama hidroksitirosol dan oleuropein yang dapat berpengaruh pada 
penurunan berat badan dan kadar kolesterol dalam darah. Studi ini bertujuan 
untuk mengetahui efektivitas dari minyak zaitun terhadap penurunan berat 
badan dan kadar kolesterol total tikus yang diberi diet tinggi lemak. Studi ini 
menggunakan metode literature review. Dari review ke 20 jurnal, didapatkan 
hasil bahwa minyak zaitun dapat menurunkan berat badan dan kadar 
kolesterol total karena kandungan yang terdapat pada minyak zaitun yaitu 
hidroksitirosol menurunkan berat badan dengan menghambat enzim lipase di 
pencernaan sehingga penyerapan lemak di usus halus berkurang. Sedangkan 
oleuropein dapat mengurangi kadar lipid dengan menekan sintesis lipid dan 
meningkatkan oksidasi asam lemak melalui aktivasi AMPK yang 
memberikan efek anti-lipogenik dengan menghambat uptake glukosa dan 
asam lemak dalam adiposit. Dari review literatur ini dapat disimpulkan 
bahwa minyak zaitun memiliki pengaruh dalam menurunkan kadar kolesterol 
total dan berat badan tikus obesitas  yang diberi diet tinggi lemak. 
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Olive oil is oil obtained from olives (Olea europaea) which benefits very 
much because it contains high unsaturated fats, especially hydroxytyrosol and 
oleuropein which can affect weight loss and cholesterol levels in the blood. 
The aims of this study to determine the effectiveness of olive oil on weight 
loss and lowering total cholesterol levels of rats fed a high-fat diet. This study 
uses the literature review method. From a review of 20 journals, it was found 
that olive oil reduces body weight and total cholesterol levels because the 
content contained in olive oil, hydroxytyrosol, reduces weight by inhibiting 
the enzyme lipase in the digestive tract, so that the absorption of fat in the 
small intestine is reduced. Oleuropein in olive oil can reduce lipid levels by 
suppressing lipid synthesis and increasing fatty acid oxidation through 
AMPK activation which provides anti-lipogenic effects by inhibiting glucose 
uptake and fatty acids in adipocytes. From this literature review it can be 
concluded that olive oil has an influence in reducing total cholesterol le vels 
and body weight of obese rats fed a high-fat diet. 
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α-MSH   : Alpha Melanocyte Stimulating Hormone 
AMPK   : Adenosin Monofosfat Protein Kinase 
BB   : Berat Badan 
BMI   : Body Max Index 
EVOO   : Extract Virgin Olive Oil 
g   : Gram 
HCD   : High Cholesterol Diet 
HDL   : High Density Lipoprotein 
H-EVOO  : High-Extract Virgin Olive Oil 
HF   : High Fat 
HL   : Hepatic Lipase 
IMT   : Indeks Massa Tubuh 
LCAT   : Lecithine Cholesterol Acyl-transferase 
LDL   : Low Density Lipoprotein 
L-EVOO  : Low-Extract Virgin Olive Oil 
LPL   : Lipoprotein Lipase 
Mg   : Miligram 
MUFA   : Monounsaturated Fatty Acid 
NPY   : Neuropeptida Y 
PUFA   : Polyunsaturated Fatty Acid 
SFA   : Saturated Fatty Acid 
TB   : Tinggi Badan 
TC   : Total Cholesterol 
TG   : Trigliserida 
VLDL   : Very Low Density Lipoprotein 
